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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
New perspectives on depression and heart disease 
1. Dit proefschrift laat zien dat somatische depressieve symptomen (zeals vermoeidheid 
en slaapproblemen) sterker voorspellend zijn voor nieuwe hartproblemen en overlijden 
in patienten met coronaire hartziekte dan cognitieve depressieve symptomen (zeals 
schuldgevoelens en concentratieproblemen) (dit proefschrift) 
2. Een effectieve behandeling voor somatische depressieve symptomen zou de prognose ' 
in hartpatienten kunnen verbeteren (dit proefschrift) 
3. Depressie is geassocieerd met een kortere telomeerlengte in patienten met coronaire 
hartziekte (dit proefschrift) 
4. Op populatieniveau neemt de telomeerlengte geleidelijk af over de tijd, echter, op 
individueel niveau kan de telomeerlengte ook toenemen (dit proefschrift) 
5. Telomeerlengte lijkt geen verklarend mechanisme voor de associatie tussen depressie 
en een slechtere hartprognose. Het zou wel een verklarend mechanisme kunnen zijn 
voor de associatie tussen angst en een slechtere hartprognose (dit proefschrift) 
6. Bij het doen van onderzoek naar de relatie tussen lichaam en geest is het in de 
toekomst belangrijk om ons niet alleen op negatieve, maar ook op positieve emoties 
te richten (dit proefschrift) 
7. Het gunstige effect van positieve emoties op overleving zou bewerkstelligd kunnen 
worden door gedragsinterventies die ook fysieke training bevorderen (dit proefschrift) 
8. Myocardinfarct: het blijft niet alleen bij een ST depressie 
9. lk hou niet van losse eindjes (Elisabeth Blackburn) 
10. A cheerful heart is good medicine (Proverbs 17.22) 
11. Je meet voor jezelf de lat zo hoog mogelijk leggen, dan kun je er makkelijker ender 
door 
12. It is human nature to seek simple solutions in the face of hard problems 
(O'Malley, Arch Intern Med 2012) 
Petra Hoen 
Groningen, 12 september 2012 
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